operette 3 felvonásban - szövegét R. H. Barthsch regényének felhasználásával írták A. M. Willner és Heintz Reicharl - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét Schubert müveiből összeállította Heinrich Berté - rendező Heltay Jenő. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete 7% órakor I
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O WA I  *  S Z Í N H Á Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
’olyó szám 161. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 646.
Debreczen, 1917. évi január 24-én szerdán:
lUSZAR KáROLY felléptével
Operette 3 íelvonálban. Szövegét: R . H . B arthsch regényének felhasználásával Írták: A. M. WiUner és H e in ti 
Relcharl. F o rd íto tta : H artónyi Zsolt. Z e n é jé t: Schubert m üveiből ö sszeá llíto tta : Heinrich Berté. Rendező : H ellay ácn«
Személyek:
ubert Ferencz — — — — — —
tober báró, kö ltő  —
wind Móricz — — — — —
mpeleweiser, rajzoló —  —
[1 János Miály, udvari énekes — — —
larntorff gróf, a dán követ—  — —
:höll K eresztély, udvari üvegfestő — —
ihöllné asszony — —  _  _  _  '
d i  —  —  —  —  —  —  —  —  —
isi Lucia, udvari énekesnő —  —  —  
uneder András, nyerges mester —  —  
(nder Nándor, postahivatalnok —  —  —  
Az L felv. Schubert lakóházának udvarán
Huszár Károly
H orváth  K álm án  
Kolozsvári Albert 
D orm an Andor 
Kemény Lajos 
K ovács Imre 
Kassay Károly 
Sárközy Blanka  
Sólyom  Janka  
F enyő Dona 
Görög Olga 
H orváth  N usi 
Szakács Árpád 
Sáfár Sándor 
a II. felv . Tschöllt k sza
Novotny, titkos rendőr — — — — • —
Stingel pék mester — — _  _  _  —
E gy idegen ur — — — — — ~  —
Főpinczér — — — — — — — —
Sáni, picoló — — — — — —
Róza, Grisi szobaleánya — — — —
Brametzbergerné, házmester né — — —
Weberné, szomszédasszony — — — —
Rézi, Tschöllék cselédje -  -  -
Levélhordó — —
Krautmaier, inspector — — — — —






H orváth  M5d 
H orváth Irma 
K. Szűcs Irén 






D n j á b a n  a III. felv . a hietzingi kis téren történik Bécsben 1*26.
j  „óhniv 1 4  k  fill L e m e l e t i  családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti é sL  em e-
r H ^ S h o T v  9 K  50 fiit  M á s o d l e l e ü  páholy 7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60  U 
™  S  2 0 ? f i  rendű 2 kor 0 6  f  T ám lássiék  III. rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30  L 
Tám lásszék II. ren ■ Deák-jegy 50 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 421 .
______________________________________ *  ^ / e k  u t L  s^m ltoÍ« fillérek az ^ z á g o s  Szinész-Egyesü.et nyugdíjintézetét illetik.
nztárnyitás: d. e .9— 12óráig. — D. u. 3—5 óráig. Esti pénztárny itase^  órától. Előadás kezdete T \tórakor.
Holnap, csütörtökön 1917 január 25-én:
lelyárak:
KÁRPÁTUL ZOLTÁN.
írecxen »z, kir, város könyvnyomda vállalata, 1917,
D e b re c e n i E g y e tem  E g y etem i é s  N em zeti K önyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1 9 1 7
